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Alumni  Dinner,  June  12;  Graduation 
Atteberry to Address Alumni; 
Sattgast Commencement Speaker 
Commencement  at  Southern  will  be  held  June 13,  for  250  seniors, 
and  the  preceding  night,  June 12,  alumni  will  gather for  their  annual 
Alumni  Banquet. 
Two  distinguished  Southern  alumni  will  deliver  addresses  on  these 
two  occasions,  George  C.  Atteberry,  '12,  Chicago  educator,  speaking 
before  the alumni,  and  Dr.  Charles  R.  Sattgast,  '21,  Minnesota  college 
president, making  the commencement  address  to  the  graduating  class. 
Class  reunions  will 
Southern Seeks New 
Name;  $15,000,000 
Building Program 
A  three­point  legislative  pro­
gram  is  being  pushed  by  Southern 
during  the  current  session  of  the 
General  Assembly: 
(1)  Legislation  dropping  the 
word  "normal"  from  the  Univer­
sity's name.  Bills  authorizing  this 
change  have  passed  the  Senate  by 
a  vote  of  36  to  3.  Passage  is  ex­
pected  to  be  more  difficult  in  the 
House  than  in  the Senate,  but  Uni­
versity  officials  are  marshalling 
forces  to  urge  enactment. 
(2)  Appropriation  of  a  $4 V2 
million  operating  budget,  to  pro­
vide faculty  and other  facilities for 
carrying  on  University­scale  in­
struction  for  an  increasing student 
body. 
(3)  Appropriations  totaling $15,­
000,000  for  physical  plant  expan­
sion. 
The  last  item  is  causing  Univer­
sity  authorities  anxiety  in  view  of 
the  general  trend  toward  curtail­
ment  of  appropriations. 
A  "priority"  list  of  11  needed 
physical  plant  facilities  has  been 
drawn  up  by  the  faculty  and  ad­
ministration  after  study  by  the 
long­term  planning  committee  and 
the President's advisory committee. 
All  of  the  proposed  construction, 
totaling $15,000,000,  is regarded  as 
an immediate  need,  and  funds  will 
be sought  for all 11 projects. 
(Continued  on  page eight) 
Board Clears SINU 
Administration  on 
"Adverse Publicity" 
After interviewing some 300  per­
sons,  including  the  entire  faculty, 
representative students,  alumni and 
citizens  of  Carbondaie  and  South­
ern  Ill inois,   the  State  Teachers 
College  Board  on  February  7  con­
cluded  its  investigation  of  circum­
stances  surrounding  alleged  "ad­
verse  publicity" concerning  the ad­
ministration  of  Southern  Ill inois 
Normal  University.  
The Board  on  that date  issued  a 
statement  of  its  findings,  conclud­
ing "the  Board  did find  some  just 
crit icism—minor  in  character—bnt 
rot  of  sufficient  importance  to 
warrant  any  serious  consideration 
of  a  change  in  administration. 
"Therefore,  the  State  Teachers 
College  Board  calls  upon  all   the 
friends  of  Southern  Ill inois  Nor­
mal  University,   including  faculty, 
students,   alumni  and  educators  in 
the  public  schools,   to  forget  prej­
udices,  rally  to  the  support  of 
Southern  and  put  forth  all   their 
energies  in  constructively  helping 
to  build  a  fine  university  which 
the  people  of  Southern  Ill inois  so 
Contracts Awarded 
on Power Plant; 
Campus Expanding 
The  deadlock  on  physical  plant 
expansion  at  Southern  is  giving 
signs of  breaking. 
Contracts were  awarded  in April 
on  construction  of  a  $1,400,000 
power  plant  and  steam  tunnels. 
Bids were also called on shop build­
ings  and  site  preparation  for  the 
new  training  school,  but  to  date 
no  announcement  has  been  made 
as  to  the  award  of  contracts  on 
these projects. 
Pending  completion  of  more 
permanent  construction,  the  Uni­
versity  has  been  allotted  18,000 
square  feet  of  temporary  emer­
gency  buildings  to  be  used  for 
classroom, library  and office  space. 
Six  barracks  from  the  George 
Army  Air  Field,  Lawrenceville, 
are  to  be  moved  to  the campus  by 
the  Federal  Works  Agency  and 
remodeled for  University  use.  One 
of  the  barracks  will  serve  as  a 
supplementary  library  reading 
room,  another  as  an  office  build­
ing,  and  the  remainder  for  class­
rooms. 
Thirty­four additional apartments 
at  the  Veterans  Housing  Project 
on  Chautauqua  Street  have  been 
completed  and  turned  over  to  the 
University,  making  a  total  of  75 
in  all.  Thirty  more  are  still  in 
process of  completion. 
Meanwhile,  work  continues  on  a 
second  group  of  apartments  for 
married  veterans  and  dormitory 
facilities for  300 single  veterans  at 
the  Illinois  Ordnance  Plant.  The 
apartments,  originally  numbering 
104,  were  reduced  to  68  by  a  fol­
low­up  order  of  the  Federal  Pub­
lic Housing  Authority. 
Business  Manager  Edward  V. 
Miles,  Jr. ,   reports that  virtually all  
rf  the land  necessary  for  the con­
struction  of  the  new  power  plant,  
hops,  tunnels  and  the  training 
school  has  been  acquired.  Acquisi­
tions  through  April  include  30 
tracts  costing  $515,000. 
richly  deserve." 
A  week  later,   on  February  7, 
Frank  G.  Thompson,  eha'rman  of 
the  Board,  delivered  a  radio  ad­
CJV.S3  over  stations  WCIL,  Car­
bondaie, and WJPF, Ilerrin,  elabor­
ating  en  the  Board's  inquiry  and 
i t ; ,   findings. 
Both  the  Board's  statenicr.t   and 
Chairman  Thompson's  address 
' • "vo  b"'­  n   published  and  mailed 
to  aSi  alumni.  Any  alumnus  who 
failed to  receive a copy  of  thj leaf­
let .  "Southern  as  the Board  Views 
It  "  may  obtain  one  by  writing  to 
the  Information  Service  or  to  the 
Director  of  Alumni  Services, 
Southern  Ill inois  Normal  Univer­
sity,   Carbondaie. 
held  on 
Thursday  afternoon for  the  classes 
of  1937, 1927, 1922, 1917, 1912, 1907 
and  1897,  according  to  Dr.  Orville 
Alexander,  '31,  director  of  alumni 
services. 
The  banquet  will  again  be  held 
in  the  Gymnasium  in  Old  Science 
Building, since  the Cafeteria  is not 
large  enough  to  accommodate  the 
anticipated  crowd. 
Arrangements  for  the  affair  are 
being carried  out by  a commmittee 
appointed  by  Dr.  Percival  Bailey, 
president  of  the  Alumni  Associ­
ation,  consisting  of  Dr.  Clyde 
Brooks,  chairman;  Mrs.  J. W.  Bar­
row,  and  Dr.  Alexander,  all  of 
Carbondaie. 
Reservations  should  be  placed 
with  Dr.  Alexander  not  later  than 
June 10.  A  reservation  blank  will 
be  found  on  page  8. 
Major  item  of  business  on  the 
agenda  for  the  Association's  din­
ner  meeting  is  consideration  of  a 
proposed  Constitution.  Text  of 
.he  proposed  document  is  pub­
lished  on  page  2. 
The  entire  week  of  June  8­14  is 
devoted  to  senior  and  alumni  ac­
tivities at  the University.  A round 
of  festivities  honoring  the  senior 
class  is  scheduled.  Baccalaureate 
services  are  planned  for  Monday, 
June  9,  at  10:30  a. m.  Dr.  Cass 
freed  of  Pomona,  Calif.,  inter­
nationally  known  religious  edu­
cator,  has  been  invited  to  deliver 
the  baccalaureate  sermon. 
Commencement exercises  will  be­
held  Friday  morning,  June  13,  at 
9:30  a. m.,  with  faculty  and  grad­
uates  in  full  academic  regalia. 
Mr.  Atteberry,  who  will  be  the 
principal  speaker  at  the  Alumni 
Banquet  is  principal  of  the  Shoop 
Elementary School  in Chicago.  He 
formerly  taught  at  Wright  Junior 
College,  where  he  helped  write 
Introduction  to  Social  Science,  a 
standard two­volume  textbook, pub­
lished  by  the  MacMillan  Company. 
Dr.  Reed,  who  will  deliver  the 
baccalaureate  address  to  the  grad­
uating  class,  is  an  educator  and 
clergyman  of  renown.  For  more 
than a  quarter of  a century  he was 
associated  with  the  International 
College in  Smyrna, Turkey, first  as 
professor  of  education,  then  as 
dean, and finally  as president  from 
1926  to  1936.  In  1934­35  he  was 
(Continued on  page two) 
GET READY FOR BANQUET 
Jpstli 
Br,  Crviiie  Alexander,  director  et  alumni  services,  and  Mrs.  Lyda 
Windate, director  of  the  Vraversity  Cafeteria, take  stock  of  equipment 
needed to serve  the Alumni Banquet,  Food must  be cooked at  Cafeteria, 
then  foot!  and  table  service—even  including  ice  water!—transported 
by  truck  to  Old  Science  Gym. 
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Cook County Alumni 
Hold Annual Meeting 
The  Cook  County  Southern 
Alumni  Club  held  its  spring  meet­
ing  at  the  Central  Y.  M.  C.  A. 
Building  in  Chicago,  April  16.  E. 
G.  Lentz,  professor  of  history  and 
former dean  of  men, was  the guest 
speaker  and  took  the  occasion  to 
seek  support  of  the  Cook  County 
Club for the University's legislative 
program.  Greetings  from  Presi­
dent  Chester  F.  Lay,  who  was  un­
able  to  attend,  were  presented  to 
the club  by  Dr.  Orville  Alexander, 
director  of  alumni  services. 
New officers elected  were: presi­
dent—Dr.  George  Boomer,  ex  '39, 
now  resident  physician  at  the 
Alumni  Dinner 
June  12 
(Continued  from  page  one) 
visiting professor  of  religion  at the 
American  University  in  Beirut, 
Syria. 
Returning  to  this  country  in 
1936,  for  12  years  he  was  pastor 
of  the  Pilgrim  Congregational 
Church  in  Pomona,  Calif.  In 1914 
he  received  an  appointment  to  the 
Balkan  Mission  of  UNRRA.  He 
had  directed  the  Smyrna  unit  of 
Near  East  Relief  for  two  years 
after World  War I. 
President  Sattgast,  commence­
ment speaker,  is a  native of  South­
ern  Illinois,  having  been  born  in 
Mt.  Vernon.  He  completed  work 
at  Southern  in  1921  and  went  on 
to the  University of  Illinois for  his 
degree,  later  studying  at  Kansas 
State  Agricultural  College,  Stan­
ford University,  where he  obtained 
the  master's  degree, and  Columbia 
University. 
He  taught  in  rural  schools  at 
Marlow;  became  extension  agent 
in  dairy  husbandry  at  the  Univer­
sity  of  Illinois;  served  as  superin­
tendent  at  Richfield,  Kan.,  and 
taught  at  Holcomb,  Kan.;  and 
served as  professor of  education at 
the  Greeley,  Colo.,  State  Teachers 
College  before  assuming  his  first 
presidency.  He  became  president 
of  Sioux  Falls  College  in  South 
Dakota  in  1930,  remaining  in  that 
post  for  seven  years,  and  was 
chosen  president  of  the  Minnesota 
State  Teachers  College  at  Bemidji 
in 1938. 
President  Sattgast  conducted  a 
collegiate  endowment survey  of  60 
colleges  and  universities  in  1937. 
During the war  he served as cap­
tain  in  the  U.  S.  Army.  He  is  a 
member  of  the American  Advisory 
Council for  Yenching University  in 
Peiping, and  also  a member  of  the 
Board of  Governors of  the National 
Society  for  Stabilization  in  Money 
and  Banking. 
TO VOTE ON CONSTITUTION 
By  Dr.  Percival  Bailey,  '12,  President 
The Alumni  Association of  the Southern  Illinois  Normal  University 
has  never  been  very  active.  In  fact,  so  far  as  we  have  been  able  to 
discover,  it  has  never  even  had  any  formal  organization.  For  this 
reason  the  present  Board  of  Directors  has  drawn  up  a  constitution 
which will  be submitted  to the  Association at  the next  Annual  Meeting 
for adoption.  A copy  of  this proposed  constitution is  subjoined for  the 
information  of  interested  Alumni.  It  is  hoped  that  this formal  organ­
ization  will  increase  the  interest  and  usefulness  of  the  Alumni  to  the 
; chool. 
Since ours is a state­supported  University some  persons may  wonder 
why  there  should  be  an  Alumni  Association.  There  is  certainly  no 
such great  need  as  in  the  case  of  endowed  schools  for  the  Alumni  to 
aid  in  attracting  the  sons  and  daughters  of  wealthy  men  who  may  be 
prospective  donors.  Yet  many  Alumni,  we  believe,  would  be  glad  to 
express  their  gratitude  for  the  training  they  received  in  other  ways 
than  merely by  paying their  taxes.  The University  of  Illinois is  also  a 
state­supported institution  yet it has an endowment of  $1,422,870 mainly 
from gifts by  private persons.  Recently  there was  created at  Southern, 
under  the  inspiration  of  former  President  Pulliam,  a  Foundation  for 
the  purpose of  legally  accepting  and  administering  such  gifts. 
And  there  are  many  other  services  which  the  Alumni  can  render. 
Southern is expanding  its usefulness  to Southern  Illinois and  needs the 
aid  of  the Alumni  to  interpret to  the  Administration  the  needs  of  the 
community as well as  to explain to  the people  the purpose  and  methods 
of  the  University  so  that  we  may  all  work  together  for  the  common 
flood. 
Palmer  House;  vice  president— 
Tom  Newton,  Class  of  1930,  now 
coach  at Riverside­Brookfield  High 
School,  Riverside;  and  secretary­
treasurer,  Mrs.  Dorwin  Wright 
(the former Agnes  Lentz, daughter 
of  Dean  Lentz),  ex  '30,  315  Fair­
view  Ave.,  Winnetka. 
MEMBERSHIP BLANK 
Miss  Irene  D.  Brock, Secretary 
Southern  Alumni  Association 
11 N. Line  St. 
DuQuoin, 111. 
I  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alumni 
Association  for  the  school  year  1946­47. 
• Enclosed  find  dues—$2.00 
• Bill me  later 
Signed: 
(name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (state) 
PROPOSED 
CONSTITUTION  OF  THE  ALUMNI  ASSOCIATION  OF 
THE  SOUTHERN  ILLINOIS  NORMAL  UNIVERSITY 
Article  I.  Name 
The  name  of  this  organization  shall  be  the  Alumni  Association  of 
the  Southern  Illinois  Normal  University.  This  organization  will  be 
referred  to  hereinafter  as "the  Association." 
Article II.  Purpose 
This Association  is a  non­profit organization  whose  purpose shall  be 
to foster the  interest and  cooperation of  the alumni  in  working out  the 
destiny  of  the  Southern  Illinois  Normal  University  to  further  useful­
ness, and  to  encourage  a  mutually  beneficial  relationship  between  the 
University and  its alumni. 
Article  III.  Members 
All  persons  who  have  completed  one  term's  residence  at  the  Uni­
versity, shall  be eligible  for membership. 
Article  IV.  Directors 
The governing body  of  the Association  shall be  a  Board of  Directors 
consisting  of  the officers  (ex  officio),  the  Director  of  Alumni  Service 
of  the  University  (ex officio),  provided  he  be  an  alumnus  of  the  Uni­
versity, and twelve  (12) other  persons. 
Five  members  of  the  Board  of  Directors shall  constitute  a  quorum 
for any meeting. 
All decisions  of  the Board  of  Directors shall  be  by  simple majority 
vote,  except  as  hereinafter  provided,  and  shall  be  reported  to  the 
Association  at  its  annual  meeting. 
At  the  annual  meeting  at  which  this  constitution  is  adopted  there 
shall be  elected  the officers  herein  provided  for, who  shall  hold  office 
for  one  year  and  until  their  successors shall  be  electcd  and  qualified, 
and twelve  (12)  directors.  At the  first meeting  of  the Board  of  Direc­
tors  the  directors  elected  at  said  first  meeting  shall  by  lot  deter­
mine the four who shall serve for a term of  one year, the four who shall 
serve a term  of  two years and  the four who  shall serve  a term  of  three 
years. 
At each subsequent annual meeting there shall  be elected four direc­
tors  to  serve  a  term  of  three  years.  These  four  directors  shall  be 
nominated  by  the  Board  and  shall  be  submitted  for  election  at  the 
next  annual  meeting  of  the  Association.  Additional  nominations  may 
be made  by petition,  signed  by not  less than  twenty­five  (25)  members 
of  the Association and filed with the Secretary at least two weeks before 
the election. 
Article  V.  Officers  and  Executive  Committee 
Section 1.  The  officers  of  the  Association  shall  consist  of  a  Presi­
dent, a Secretary, a  Treasurer, and  a Vice­President.  The same  person 
may  serve  as  both  Secretary  and  Treasurer  but  no  other  person  may 
hold  more than  one office.  The  Director of  Alumni Service,  being  ap­
pointed  by  the  Administration  of  the  University,  is  not  eligible  to 
elected  office in  the Association. 
Section  2.  The  President  shall  preside  at  all  meetings  of  the 
Association and  over all  meetings of  the Board  of  Directors. 
The  Secretary  shall  keep  a  record  of  all  meetings,  give  notice,  or 
cause to  give notice,  of  all meetings  of  the Association  or of  the  Board 
of  Directors, and  conduct all official  correspondence of  the Association. 
The Treasurer  shall have  charge of  all the  funds of  the Association. 
He shall make disbursements only as ordered by  the Board  of  Directors. 
He  shall  enter,  or  cause  to  be  entered,  in  proper  books  of  the  Asso­
j  ciation kept for that  purpose, full, true, accurate  and complete  accounts 
(Continued  on  page  eight) 
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ON  THE  SOUTHERN  CAMPUS 
NEW  DEGREE 
A  new  Bachelor  of  Music degree 
program to  train Southern students 
for  careers  as  professional  musi­
cians  has  been  established  by  the 
music department.  The degree  will 
be  ottered  in  the  College  of 
Vocations  and  Professions. 
SUMMER  SESSION 
Southern's 1947  Summer  Session 
will  open  June  16  and  extend 
through  August  8,  with  some 
additional  short  courses,  seminars 
and  other  sped:!  work  offered 
during  August.  In  addition  to 
regular  course  offerings,  the  Sum­
mer Session  will  hold  a  number of 
workshops and  conferences in  such 
fields  as  rural  education,  public 
health  education, and  child  growth 
and  development.  Driver­education 
courses  will  also  be  taught. 
SPECIAL  EVENTS 
Winter  and  spring  this  year  has 
brought  a  large  number  of  confer­
ences  and  special  events  to  South­
ern's  campus. 
In  February,  the  sixth  annual 
Choral  Clinic  for  Southern  Illinois 
high school  singers was  held  under 
sponsorship  of  the  music  depart­
ment. 
A  Speech  Festival  conducted  by 
the  speech  department  and  South­
ern  speech  clubs  drew  about  75 
contestants  from  Illinois  and 
neighboring  states. 
In  mid­April,  Southern  brought 
Dr.  E.  L.  Kirkpatrick,  executive 
secretary  of  the  Rural  Youth  of 
the  U.  S.  A.  to  Southern  Illinois, 
to serve ss a  consultant for  a week 
to  county  school  reorganization 
committees  of  this  area. 
The  annual  meeting  of  the 
Southern  Division  of  the  Illinois 
Education  Association,  tradition­
ally  held  on  the Southern  campus, 
this  year  drew  nearly  2,000  teach­
ers  and  school  administrators. 
An  Institute  on  School  Health 
was  held  March  16­17  for  some  50 
school administrators  and teachers. 
April  brought  both  high  school 
students  and  supervisors  to  the 
campus. 
On  April  19,  approximately  300 
high  school  science  students  gath­
ered  here for  a  Science  Field  Day 
in  preparation  for  the  State  meet­
ing  of  the  Illinois  State  Junior 
Academy  of  Science. 
On  April  25­26,  the  State  meet­
ing  of  Illinois  Supervisors  and 
Directors  of  Teaching  was  held  at 
Southern,  the first  time  this group 
has met  here in  a  quarter century. 
The  same  week­end,  Southern 
w's host to almost 100 high­ranking 
high  school  seniors  who  plan  to 
attend  Southern  next  year.  The 
occasion,  termed  a  "Hospitality 
Week­End,"  provided  entertain­
ment  and  counseling  for  the  pros­
pective  students. 
Collegiate  youth  clubs  from  all 
parts  of  Illinois  gathered  on  the 
Southern  campus  May  9­10  for  a 
State  Conference  of  the  Illinois 
Country  Youth  Association. 
On  April  28,  University  Presi­
dent  Chester  F.  Lay  was  host  to 
some  50  educators  for  the  semi­
annual  meeting  of  the  Illinois 
Council  on  Higher  Education. This 
group  is  composed  of  presidents 
of  the  six  state­supported  colleges 
and  universities  of  Illinois,  to­
gether  with  selected  members  of 
their  administrative  staffs.  The 
day­long  session  was  held  at  Giant 
City  State  Park.  At  the  close  of 
the  day's  deliberations,  President 
Lay  called  a  meeting  of  the  Uni­
versity  faculty  to  meet  and  hear 
Dr.  George  D.  Stoddard,  president 
of  the  University  of  Illinois.  Uni­
versity  of  Illinois  alumni  were  al­
so  invited  to  hear  Dr. Stodard  and 
to  greet  him  at  the  informal  re­
ception  at  Anthony  Hall. 
2,475  STUDENTS  ENROLLED 
Students  from  70  of  the  State's 
102  counties  and  from  16  other 
states  are  currently  enrolled  at 
Southern, the  Registrar's Office  re­
ports.  Total  enrollment  for  the 
spring  term  is  2,475,  of  whom 
2.437  are  Illinoisans  and  38  are 
from  out­of­state. 
States represented  are: Missouri, 
14  students;  Indiana,  5;  Arkansas, 
Kentucky,  New  York,  Tennessee 
md  Texas,  two  each;  Alabama, 
California,  Florida,  Georgia,  Mich­
igan,  Mississippi,  Ohio,  Washing­
ton,  and  Wisconsin  one  each. 
EXTENSION  ENROLLMENT 
Enrollment  in  Southern  exten­
sion  courses  rose  from  880  last 
fall  to 976  in  the spring,  Raymond 
II.  Dey,  director  of  the  Extension 
'Service,  reports.  Southern  faculty 
members are teaching  22 extension 
courses  in  19  centers  throughout 
Southern  Illinois. 
EXTENSION  BY  RADIO 
An  added  service  of  the  South­
ern  extension  program  this  spring 
has  been  the  presentation  of  a 
series  of  lectures  by  radio  for 
some  500  church  study  clubs  of 
Southern Illinois.  These programs 
were  arranged  by  Mr.  Dey  so  that 
the  study  clubs  could listen  to  the 
radio  program,  then follow  it with 
their  own  discussion  of  the  topic 
of  the  day.  The  entire  series  has 
entered  on  India,  since  that  coun­
try  has  been  the  subject  of  study 
i  by a  majority of  the church  groups 
this  year.  Lecturer  for  the  series 
is  Dr.  Frank  L.  Klingberg,  asso­
ciate  professor  of  government. 
SOUTHERN  RATES 
MEMBERSHIP 
Southern  has  been  accorded 
membership  for  1947­48  in  the 
American  Association  of  Teach­
ers  Colleges,  association  officers 
have  notified  University  President 
Chester  F.  Lay.  This  membership 
Is in recognition  of  the University's 
College  of  Education. 
Southern  is  rated  by  the  North 
Central Association  of  Colleges and 
Secondary  Schools  in  its  "univer­
sity  class,"  and  has  been  granted 
full  membership in  the Association 
of  American  Colleges  in  recogni­
tion  of  its  College  of  Liberal  Arts 
and Sciences. 
It  is  also  accredited  by  the 
American  Association  of  Univer­
sity  Women. 
GRADUATE  ASSIST ANTSHIPS 
Five  Southern  seniors  and  a 
graduate  student  have  received 
appointments  as  graduate  assist­
antships  at  some  of  the  country's 
outstanding  universities  for  next 
year. 
They include:  David  Karraker of 
Jonesboro,  chemistry,  $1,000  sti­
pend,  University  of  California; 
Robert  D.  Sauerbraum  of  Jones­
boro,  chemistry,  $1,000,  University 
of  Minnesota;  Glenn Terry  of  Mur­
physboro,  chemistry,  $1,000,  Uni­
versity  of  Wisconsin;  Robert  E. 
Tenney  of  East  St.  Louis,  $700, 
University of  Kansas. 
Charlene  Sprankel  of  Waterloo, 
(Continued on  page seven) 
MAROON  SPORTS 
By  Bob  McDowell 
Sports  Reporter 
When the  1946­47  basketball sea­
Son  was  finished,  the  Southern 
Illinois  Normal  cagers  were  in 
possession  of  the  Illinois  Intercol­
legiate  Athletic  Conference  crown 
for the second  successive time,  and 
also  the second  time in  the  history 
of  the  school.  Lynn  Holder  was 
in  his freshman  year  as  basketball 
mentor.  His  team  rose  to  great 
heights  during  the  latter  part  of 
the  season,  averaging  over  80 
points  per  game  in  the  last  two 
regularly  scheduled  contests,  but 
hit  a  slump  during  the  National 
Association  of  Intercollegiate  Bas­
ketball  tourney  at  Kansas  City, 
where they were defending champs, 
and  dropped  their  opening  game 
to  Dakota  Weslcyan  44­39. 
The  men  awarded  letters  in  bas­
ketball  were:  John  Sebastian,  sen­
ior  from  Odin;  Gene  Hall,  senior 
captain  from  Galatia;  Sam  Miiose­
vich,  senior  from  Zeigler;  Quentin 
Stinson, sophomore from  Eldorado; 
Bob Colborn, freshman from  Flora; 
Leedio  Cabutti,  junior from  Johns­
ton City; Oliver Shoaff,  junior from 
Mi  Carmel;  Boyd  Wilson,  fresh­
man  from  Fairfield;  Charles  Goss, 
sophomore  from  Marion;  John 
Goss;  freshman from  Marion;  John 
Goss,  freshman from  Marion;  John 
City. 
With  the beginning  of  the spring 
term, all  eyes were  on Southern  as 
for the first time  in history, a four­
sport  varsity  program  was  being 
planned.  Bad  luck  in  the form  of 
rainy  weather  plagued  the  athletic 
department  from  the  very  begin­
ning, and kept  the teams from com­
pleting  much  of  their  schedule. 
As for  the four  sports,  two  were 
tegular—tennis and  track; one  was 
entirely  new  to  the  campus—golf; 
and  the  other—baseball—had  not 
had  varsity  status  since  the  early 
1920s. 
Leland  P. ' Doc"  Lingle and  Wil­
liam  Freeburg  handled  track  and 
tennis,  respectively,  as  they  had 
previously  done.  Athletic  Director 
Glenn  "Abe" Martin  took  over  the 
management  of  the  baseball  team, 
while  Lynn  Holder  was  delegated 
the  job  of  directing  golf  activities. 
The track  and tennis  teams, both 
well­balanced  outfits,  appear  to 
have  a  wonderful  chance  of  re­
peating  their  victories  in  the  Illi­
nois  Intercollegiate  Athletic  Con­
ference,  as  both  are  defending 
champs. 
Lingle's  track  team,  while  not 
too strong  in any  one event, is  able 
to  go  fairly  deep  in  any  event, 
thus  giving  the  team  a  chance  to 
pile  up  points  from  second  and 
third  places.  The  half­mile  track 
record  has  already  been  broken 
twice;  the  first  time  by  George 
Beltz  of  Marion  against  Evansville 
College,  when  he  was  timed  at 
2:02.7,  and  then  again  by  Sonny 
Brake  of  DuQuoin  against  Eastern 
Illinois  as  he  ran  the 880  yards  in 
2:01.8. 
The  tennis  squad  lias  already 
shown  itself  to  be  a  "powerhouse" j 
in  the  net  world  bv  bowling  over I 
foes  with  apparent  ease.  Free­
burg's men  have  not had  one  close 
match  all  season. 
Not  so  is  this  ease  in  winning 
for the  baseball team.  After  taking 
their  first game  of  the  season,  the 
Southerners dropped three straight. 
Lack  of  timely  hitting  and  poor 
fielding  have  proved  the  Maroons 
downfall in  all of  their losses.  For 
example,  in  the  three  games  that 
have  been  dropped,­  the  Martin­
men  have  left 36  men  stranded on 
the  sacks. 
The  golf  team,  weak  in  first 
competition,  are  just  beginning  to 
hit  their  stride,  and  have  swept 
their  last  two  matches  with  ease. 
However,  they  still  don't  have  the 
experience  that  comes  with  long 
practice  and  Holder  is  looking 
forward  to  the  conference  meet 
with  an  apprehensive  eye. 
The tennis,  track, and golf  teams 
will  vie  in  Conference  competition 
on  May  17  in  DeKalb,  homo  oi 
Noithern  Illinois  State  Teacher; 
College. 
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Class  of  1887 
MARK  HARMON, retired farmer 
and  teacher,  died  at  the  Ferrell 
Hospital in  Eldorado January  28 at 
the  age  of  90.  After  graduation 
he  taught  at  Grayville  and  later 
was  principal  at  Norris  City.  Mr. 
Harmon  lost  his  wife,  Mary,  in 
1940,  after  52  years  of  married 
life.  Since  1904  he  had lived  near 
Norris City  at his  home, "Sunshine 
Farm."  Uncle  Mark,  as  he  was 
familiarly  known,  was  an  elder 
in  the  Presbyterian  Church  for  54 
years. 
Class  of  1896 
CINCINNATI!S  BOOMER,  vet­
eran  school  teacher,  died  recently 
of  a  heart attack.  He was  a brother 
of  the  late  S.  E.  Boomer,  former 
head  of  the  Southern  physics  and 
astronomy  departments.  "Nat," as 
he  was  familiarly  called  by  those 
who  knew  him,  attended  the  50th 
anniversary  reunion  of  his  class 
last  year. 
Class  of  1902 
LESLIE  KING  (Mrs.  G.  E. 
Beaver)  lives  at  6169  Pershing 
Ave.  in  St.  Louis. 
ADA SMITH  (Mrs. J. F. Mackey) 
lives  at 3705  Winchester  Ave.,  Los 
Angeles,  Calif. 
Class  of  1912 
WILLIAM  BALL  lives  at  1530 
Mundy  St. in  El  Paso,  Texas. 
Class  of  1917 
A. T.  EPPERSON  is principal  of 
the  high  school  at  Scottsville. 
LEE  RUSSELL  is  an  attorney 
and lives  at 2701  N. St.  Louis Ave. 
in Chicago.  His wife  is the former 
HAZEL PERRY, Class  of  1918, and 
she is" teaching Spanish  at the  Von 
Steuben  high  school  in  Chicago. 
They have  one child. 
Class  of  1920 
BESSIE  ANDREWS lives  at 927 
Cherry St.  in  Mt. Carmel. 
V.  HOLEMAN  CREST  lives  at 
305 W. 8th  St.,  Los  Angeles,  Calif. 
Holeman  is  chief  inspector  in  an 
industrial  plant, and  also  does con­
siderable writing.  He  has paid  his 
alumni  dues,  and  has  his  reser­
vation  in  for  the  Alumni  Banquet 
on  June 12. 
IRA FEATHERLY  is a  professor 
of  botany  at  Oklahoma  Agricul­
tural  and  Mechanical  College  at 
Stillwater.  He  has  been  with  this 
college since  1925.  His wife  is the 
former  LUCY  BORSCH,  Class  of 
1917.  Lucy  taught  at  Collinsville 
and Waterloo  before  her  marriige, 
and completed  work for her  degree 
in  home  economics  after  going  to 
Stillwater.  They  have  one  son, 
Henry  Frederick,  in  high  school. 
Ira  has  master's  and  doctor's  de­
grees  from  Iowa  State  College  at 
Ames. 
Class  of  1921 
ROWENA GALBRAITH is teach­
ing  American  history  at  the  East 
Aurora  high  school.  She  lives  at 
116  S.  4th  St. 
ANITA HENRICH teaches in the 
public  schools  of  East  St.  Louis, 
and  lives  at 1803  College  Ave. 
LUCILE  WILEY  (Mrs.  George 
Earl)  lives  at  535%  16th  St., 
CHA­3,  Pearl  Harbor,  T.  H. 
Class  of  1922 
ROSALIE  COMMENT  is  an  ele­
mentary  teacher  in  Belleville,  and 
ives  at  6301  Rock  Springs  Road, 
in  East St.  Louis. 
HALLIE  EUBANKS  has  been 
teaching  at  the  Belleville  high 
­chool  for  24  years.  She  lives  at 
~:114  W.  Main  St. 
Class  of  1923 
HOBERT  BOLERJACK  is  a 
faculty  assistant  at  Southern. 
I  A N  T H U S   K R U T S I N G E R   i s  
principal  of  the  high  school  at 
^eigler. 
Class  of  1924 
IRENE  SULLIVAN  is  Mrs 
EARL  BRAKE  and  lives  at  2526 
College  St.  in  Mt.  Vernon.  Earl 
last  attended  Southern  in  1942. 
Class  of  1925 
MARY  DOWELL  is  teaching 
commerce  at  the  Harrisburg  high 
school. 
HOWARD WALKER,  an  instruc­
tor  at  the  Milwaukee  Vocational 
School,  has  been  listed  in  the  cur­
rent  issue  of  Who's Who  in  Amer-
ican  Education.  Before  going  to 
Milwaukee,  Howard  was  superin­
tendent  of  schools  at  Tilden  and 
Carlyle,  and  for  two  years  was 
principal  of  the  Carterville  high 
school.  His  wife.  Roberta,  is  a 
graduate of  the Class  of  1926. They 
live  at  1922  N.  22nd  St.  in  Mil­
waukee. 
Class  of  1926 
TEDDIE BARRETT  is Mrs.  Ken­
neth  Thurston  and  lives  at  801  S. 
Mitchell  St.  in  Bloomington,  Ind. 
Teddie formerly  taught  in  East St. 
Louis.  Her  husband  is  an  in­
structor  in  the  College  of  Educa­
tion  at  the  University  of  Indiana. 
They  have  two  daughters. 
CRANDALL KOONS has quit  his 
private  dental  practice  in  Cen­
tralia  to  become  officer  in  charge 
of  the  dental  unit  of  the  Veterans 
Administration's sub­regional office 
in  Centralia. 
NELLIE  MEAL  is  teaching  in 
Rawlins. Wyo. 
VIOLA  SCANNELL  teaches  in 
the public schools  of  East St. Louis 
and  lives  at  1243  Cleveland  Ave. 
CORA WHITLOCK  is  Mrs.  D.  S. 
Lacquement  and  lives  in  Gillespie. 
Her  husband  is  a  Methodist  min­
ister  and  they  have  three children. 
Class  of  1927 
RUTH  NEAL  is  teaching  in 
Rawlins,  Wyo. 
FRANK  ARMENTROUT lives  at 
2432  Charlock  Ave.  in  Overland, 
Mo.  and  teaches  science  and  math 
at  the  Retnour  (Mo.)  high  school. 
ADALINE  BAAKE  teaches  in 
the public schools of  East St. Louis 
and lives  at 5614 Forest  Blvd. 
ERNEST GATES  lives  near  Har­
risburg,  and  has  been  teaching  at 
the  Wasson  School  for  twenty 
years.  He is  married  and  has  two 
boys. 
NELLIE  HELM  is  Mrs.  Lincoln 
Wesley,  and  is  teaching  in  the 
Champaign  city schools.  She  lives 
at  506  E. Beardsley. 
HARLEY MOWERY is  employed 
by  the  Prudential  Insurance  Co. 
and  lives in  East  St.  Louis. 
Class  of  1928 
HERBERT  ELSTON  is  an  offi­
cial  of  the  Minnesota  Mutual  Life 
Insurance  Co.  He  and  his  wife, 
the  former  MONETTE  TAYLOR, 
Class  of  1929,  live  at 1291  Lincoln 
Ave.  in  St.  Paul. 
ETHEL  FARTHING  is  assistant 
county  superintendent  of  schools 
of  Marion  County. 
Class  of  1929 
NETTIE VAN GILDER  was mar­
ried  last  October  to  Ray  Westall. 
They  live  at  221  Chestnut  St.  in 
Pontiac. 
MARY  CARMEAN  (Mrs.  Mary 
Si via)  is  teaching  English  and 
Latin  at  the  Anna­Jonesboro  high 
school. 
MABEL  EADS,  who  formerly 
worked  for the  Board  of  Economic 
Welfare,  is  now  employed  by  the 
U.  S.  Department  of  Commerce, 
"he lives  at 4520  MacArthur  Blvd., 
N.  W.,  Washington  7,  D.  C. 
LOUIS  "NED"  FOLEY  is  oper­
ating a  drug store  at Anna. 
HUBERT  GIBBS  is  principal  of 
the  high  school  at  Farmersville. 
Class  of  1930 
MARGARET  ARMENTROUT  1= 
teaching  Latin  and  English  at  the 
Benton  high  school. 
STELLA  BROWN  is  teaching 
commerce  at  the  Westville  high 
school. 
JOHN  COLLINS  is  principal  of 
the  Woodlawn  high  school.  Llis 
wife  is  the  former  LUCINDA 
RICHARDS,  Clas  of  1923. 
RAYMOND CROWELL,  who  has 
taught  at  the West  Frankfort  high 
school  for  several  years,  is  teach­
ing  zoology  in  the  evening  here at 
Southern.  His  wife  is  the  former 
ALICE  HILL. 
CARMAN DICKEY  is an  official 
of  the  Minnesota  Mutual  Life  In­
surance  Co.  He  and  his  wife 
LILLIAN HUDSPETH,  ex  '31,  live 
at  1035  Linwood  Ave.  in  St.  Paul. 
CATHERINE  O'DONNELL  lives 
at  1119A . Pennsylvania  Ave.  in 
East St. Louis. 
ETHEL  PEASE  is  Mrs.  Ethel 
Parks and  lives in  Pryor, Mont. 
PEARL  WILLIS  is  teaching 
Latin  and  math  at  the  Waterloo 
high  school. 
Class  of  1931 
NORMAN  CALDWELL,  Ph.  D., 
is teaching  history at  Southern. He 
is married  to AMY  EMILY RAWL­
INS,  ex  '28. 
MARJORIE  LEACH  is  married 
to  JOHN  LASHLEY,  ex  '32,  and 
lives  at  611  E.  Meridian,  Marion. 
MILDRED  OAKES  is  Mrs.  Wil­
liam  J.  Taylor  and  lives  near 
I­Iellertown,  Penn.  (Route 1). 
F.  O.  PROUT  has  been  superin­
tendent of  schools and  principal of 
the  high  school  at  Carlyle  for  the 
past  ten  years.  His  wife,  the 
former  PEARL  VAN  GILDER, 
Class  of  1935,  is  teaching  at  the 
Sandoval  high  school.  She  was 
recently  selected  as  an  honorary 
member  of  Delta  Kappa  Gamma, 
jionorary  education  fraternity. 
EVERETT  SAVAGE  is  the  prin­
cipal  of  the  Op dyke  high  school. 
His  wife,  the  former  Ruby  Hails, 
Class  oi 1933,  teaches  with  him. 
HAL  STONE  has  resigned  his 
position  at  the  West  Frankfort 
hi:.;h  school  to  become  an  instruc­
tor  in  chemistry  here  at  Southern. 
GAFFNEY  TAYLOR  suffered  a 
heart attack  and died  December 13 
at  the  ago  of'  40.  He  was  prin­
cipal  of  the  Colp  branch  of  the 
liemn  high  school.  C.affney  com­
pleted  the  requirements  for  the 
master's  degree  here  at  Southern 
last summer. 
BONNIE  VEESART  is  Mrs. 
Barth  Van  Dan  Elzen.  They  have 
two  children  and  live  at  1759  N. 
38th  St.  in  East  St.  Louis. 
Class  of  1932 
EVELYN  BINGHAM  (Mrs. 
George  Rial)  is  teaching  third 
grade at  the  Lincoln  school  in  Mo­
line.  She lives  at 1224  MY2  Street 
in  Rock  Island. 
MILDRED  COX  is  Mrs.  Howard 
Willmoth and  lives at 512 S. Locust 
St.  in  West  Frankfort.  They  have 
a  new son,  James Glenn,  born  last 
November  20. 
WARNER  DIXON  has  resigned 
his  position  with  the  senior  high 
school of  Prescott, Ariz.,  to become 
affiliated with  the Dick Martin  real 
estate  business.  His  wife  is  the 
former  MILDRED  EADS,  Class  of 
1929.  They  have  two  children. 
KENNETH  "DOC"  HILLER  has 
opened  a  modern  men's  clothing 
store in  Pi.nckneyville. 
DELBERT  WALLER  is  a  social 
worker for  the Illinois  Department 
of  Public  WTelfare  at  Harrisburg. 
He  is  married,  has  one  daughter, 
and  lives  at  2118  First  St.  in  El­
dorado. 
Class  of  1933 
GRACE  MAY  (Mrs.  Lewis  J. 
Baldwin)  is  teaching  in  the  4th 
and  5th  grade at  Stratford,  Conn. 
KATHLEEN  McCANN  is  an 
assistant  professor  of  education  at 
the  state  teachers  college  at  Man­
kato, Minn. 
ETHEL  SHARP  is  Mrs.  Ethel 
Belford  and  lives  near  Marion 
(Route  5). 
JOHN  CANNON  STORMENT  is 
engaged  in  the  oil  business  and 
lives  in  Marthasville, Mo. 
ROE  WRIGHT  is  county  super­
intendent  of  schools  of  Clay 
County. 
Class  of  1934 
Miss MARION ALLEN, since  her 
discharge  from  the  Marine  Corps 
where  she  held  the  rank  of  ser­
genat,  has  been  attending  the  Art 
School  of  Pratt  Institute  in  New 
York  City.  Her  address  is  94 
Prospect  Park  West,  Brooklyn  5, 
N.  Y. 
HARRY  CUTLER,  who formerly 
coached at  Washington  high school 
at  Hammond,  Indiana, lives  at 1831 
University  Ave.,  San  Diego,  Calif. 
During  the  war  Harry  was  a  com­
mander  in  the  Navy. 
(Continued  on  page  five) 
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CLYDE  MADDOCK  is  a  lieu­
tenant­commander in  the  Navy. He 
is  in  charge  of  the  naval  aviation 
supply  office  in  Philadelphia,  and 
lives at  5943  N. Park  Ave. 
ORVILLE  SULLIVAN  teaches 
math  at  the  Oak  Park  high  school. 
His  wife  is  the  former  VORIS 
STAFFORD,  ex  '35,  and  they  live 
at  1805  N.  72nd  Court,  Elmwood 
Park.  They  have  two  children. 
MARIAN THRAILK1LL is  teach­
ing  English  at  Francis  Shriners 
Academy at  Mt. Carroll. 
Class  of  1935 
ALFRED ATWOOD,  who for  the 
past  eight  years  has  been  serving 
most  efficiently  as  the  director  of 
the  Du  Quoin  high  school  band, 
was  recently  married  to  Betty 
Brake, also  of  Du  Quoin. 
NORMAN  FINLEY  is  teaching 
at  the  Community  High  School  in 
Carbondale 
LOREN  KERLEY  is  superinten­
dent  of  schools  at  Oakville,  Iowa. 
His  wife  is  the  former  BESSIE 
SCARBOROUGH,  Class of  1934. 
LEILA  LOCKIE  (Mrs.  Maurice 
Riley)  lives  at  1117  Southwick  Ct. 
at Willow  Run Village  in Michigan. 
They  have  two  sons,  Georgie 
Maurice, 4,  and  Ben William,  2. 
FRANCES  PHILLIPS  is  an  in­
structor  in  physiology  and  hygiene 
at  Southern. 
CORA  SMITH  is  Mrs.  Glenn 
Glover  and  lives  near  Utica,  111, 
(Route  2).  She  previously  taught 
in  the  high  schools  at  Olive 
Branch  and  Magnolia. 
MARY  TRIPP  is  Mrs.  John  R. 
Keith  and  lives  at 126  Kirk  St. in 
Anna.  She has  taught for  the  past 
twelve  years  in  Union  County. 
ANNE  WEST  has  achieved 
notable  success  as  a  free­lance 
writer.  Before  entering  this  field 
she  worked  for  newspapers  at 
Cairo,  Marion,  and  Springfield. 
Since leaving  newspaper  work, she 
has published  articles in some fifty 
publications. 
Class  of  1936 
PAUL  THKAILKILL  is  a  rail­
way  mail  clerk.  His  wife  is  the 
former  GRACE  MOEN,  and  they 
live  at  311  N.  14th  St.  in  Mur­
physboro. 
DOROTHY  DEVERS,  former 
Chester  first  grade  teacher,  was 
married  October  20  to  Charles 
Hahn,  a  veteran,  employed  by  the 
Magnolia  Oil  Company  of  Norris 
City. 
LEON  FOX,  for  the  last  five 
years  principal  of  the  Lincoln 
School  at  Herrin,  has  resigned  his 
position  to  take  up  the  insurance 
business  at  Muncie,  Indiana. 
CAROL  RICH  is  employed  as  a 
civilian  radio  instructor  at  Scott 
Field.  His  wife  is  the  former 
C LARABELLE  GALLOWAY,  ex 
'40,  and  they  live  at  616  South 
High  St.  in  Belleville.  They  have 
a  daughter, Karen  Sue,  nearly  two 
years  old.  Carol  was  formerly  a 
naval  lieutenant. 
LAVERN  TRIPP  is  teaching 
math  at  the  San  Francisco  Junior 
College.  Address: 351  Judson Ave 
F.  ERNEST  TUTHILL  is  teach­
ing  science,  and  is  head  of  the 
visual aids  department at  the Hills­
boro  high  school.  This  is  his  sec­
ond  year in this  position.  His wife 
is the former  Lois Bost  of  Cypress, 
and  there  is  one  son,  Stephen,  5. 
While  at  Southern,  he  was  quite 
active  in  the  Kappa  Phi  Kappa 
fraternity. At Hillsboro he is activc 
in  the  Kiwanis,  Masons,  and  the 
Methodist  Church. 
Class  of  1937 
IRENE  LIGHTFOOT  CLARIDA 
is now Mrs. Lewis F. Frechette and 
lives at 5030  67th St. in  San Diego, 
Calif.  Irene  teaches  in  the  San 
Diego city  schools. 
At  a  meeting  of  the  American 
Society  for  Testing  Materials,  held 
at Cincinnati,  March 3 and 4,  KEN­
NETH GRAVER,  gave a  discussion 
of  the  mechanism  of  plasticization 
Kenneth  works  for  the  Monsanto 
Chemical  Company,  and  lives  at 
329  Summit  Ave., Webster  Groves, 
Mo.  His  wife  is  the  former 
EILEEN BROCK,  also of  the Class 
of  1937. 
JOHN  KIESER  is  principal  of 
the high  school at  Golden  Gate. 
FRANCES  LOCKE  is  Mrs.  R. 
Dean  Masters  and  lives  at  112 V2 
Van  St.,  Neenah, Wise. 
CHARLES  MATHEWS  expects 
to  finish  this  spring  the  require­
ments  for  the  Ph.  D.  in  mathe­
matics  at  the  University  of  Illi­
nois  where  he  is  now  serving  as 
an  assistant. 
GEORGE  SINKS  is  teaching  in 
the city  schools of  Peoria. He lives 
at  303  Alice  Ave. 
JOHN R.  SMITH is  employed  by 
the  Eagle  Aviation  Service  of 
Nashville,  Tenn.  He  lives  at  625 
Skyview  Drive  in  Nashville.  His 
wife,  MARY  E.  SMITH,  is  also  of 
the  Class  of  1937. 
GENE  TRINI  is  chief  of  the 
civil  service  police  at  Pearl  Har­
bor,  T.  H.  After  graduation  here, 
Gene  attended  the  University  of 
Illinois  where  he  earned  a  law 
degree.  During  the  war  he was  a 
Navy lieutenant.  Last July he  was 
married  to  Marvallie  Pastuchin  of 
Fearl  Harbor. 
WILLIAM  HAROLD  WALKER, 
a  veteran,  is  dong  post­graduate 
work  at  Southern.  His  wife,  the 
former  VIOLA  CRIM,  Class  of 
1935,  is  teaching  in  the  Attucks 
High  School,  and  recently  served 
as  the  secretary  of  the  Southern 
Illinois  Conference  on  Applied 
Democracy. 
JEROME  WEBER  is  living  at 
513  S.  Adams  St.,  Glendale,  Calif. 
EARL  WEILMUNSTER,  Ph.D., 
is director  of  research on  additives 
for  the  Lubrisol  Corporation  of 
Cleveland,  Ohio.  His  wife  is  the 
former  ROBERTA  EATON. 
ELDRED  WELCH,  Ph.D.,  was 
married October 12  to Nancy  Byek. 
He is  a  research chemist  and lives 
at  115  Pemberton  Ave.  in  Plain­
field,  N. J. 
Class  of  1938 
MILTON  COOK  and  his  wife, 
JUANITA SKAGGS,  Class  of  1937, 
are  living  in  Sao  Paulo,  Brazil. 
Milton is  employed by the Brazilian 
government at  the Escola  Technica 
ae  Aviacao  at  Rua  Visconde  de 
Parnaiba,  1316,  in  Sao  Paulo.  In 
Brazil  it  is  not  fashionable  for 
ladies  to  work,  so  Juanita  accepts 
no  money  for  teaching  English  to 
young Brazilians planning  to attend 
universities  in  this  country. 
SUE  CRAIN  is  teaching  com­
GEN.  HODGE  VISITS  SOUTHERN 
University  President  Chester  F.  Lay  calls  Gen.  Hodge's  attention 
to Southern's  World War  If Honor  Roll. 
It was  "old  home  week" in  Carbondale  and  around  the  University 
campus when Lt. Gen. John Reed Hodge, ex '14, got here in early March. 
General Hodge,  in  this country  to confer  with  Washington  officials 
on  his program of  occupation in  Korea, came  to Carbondale  to visit  his 
mother,  Mrs.  Melissa  Hodge,  former  University  faculty  member. 
He was greeted at the train by hundreds of  admirers and old friends. 
LTniversity  President Chester  F. Lay,  who  had "grown  up" with  the 
general  in  Golconda,  had  visited  with  him  in  Washington,  and  had 
prevailed on  him to  make a public  appearance at the  University to  give 
his old  friends a  chance  to  hear  some of  his  experiences. 
So on  Friday night,  March 14,  General Hodge,  who  attended  South­
ern  in  1918,  returned  to  the  stage  of  Shryock  Auditorium  as  a  dis­
tinguished  guest  speaker.  On  the  platform  with  him  were  Frank  A. 
Thompson, State  Oirector  of  Registration  and  Education  and  chairman 
of  the  State  Teachers  College  Board,  also  a  former  Southern  student 
and, like  General  Hodge  and  President  Lay,  a  native  of  Pope  County­
Others  on  the  stage  were  the  general's  brother,  Claire  Hodge,  also  a 
Southern­ex,  and  Col.  Robert  W.  Davis,  resident  member  of  the 
Teachers  College  Board. 
In his speech  General Hodge  recounted the  experiences of  the U.  S. 
invasion  forces  under  his  command  which  captured  Korea  from  the 
Japanese  and  has carried  on  the occupation  program for  more  than  a 
year and a half.  He reported that the Koreans are developing a concept 
of  democracy  and  democratic  processes,  and  that  a  middle­of­the­road 
party is  growing in  size  and strength.  He spoke  of  the "iron  curtain" 
which  continues  to  hang over  the Russian­occupied  territory of  Korea, 
and  said  that a  "joint Russian  and  American  trusteeship" such  as  was 
planned in  the Moscow  Agreement had  not yet  materialized. 
General  Hodge  graduated  from  University  High,  where  he  played 
on  the basketball  team, then  coached  by  Fount Warren,  now  professor 
of  education  at  Southern.  He  then  attended  Southern  before  going 
on to  the University  of  Illinois to complete  his degree. 
After World  War  I experience,  he re­entered  the  Army,  and  has  a 
brilliant  military  career  to show  for  his  30  years'  service.  He  served 
effectively in the Pacific  during World War II, and  climaxed  his career 
with  the  seizure  and  occupation  of  Korea.  As  a  lieutenant  general, 
he  is  the highest  ranking Army  officer  Southern  Illinois  has produced 
since  Gen. John  A. Logan  of  Civil  War fame. 
mercial  subjects  at the  Dupo  high 
school. 
LESTER  DEASON,  Salem  high 
school  science  teacher,  will  be 
married  June  8  to  Martha  Small, 
also  of  the  Salem  high  school 
faculty. 
ELLEN  DRANGINIS  has  been 
teaching  in  the  West  Frankfort 
city  schools  since  graduation. 
INA  HARRISON  is  teaching  at 
the  Lincoln  Junior  High  School  at 
Christopher. 
ROBYN  JAMES  is  employed  by 
the  Commercial  Solvents  Corp.  of 
Tcrre  Haute,  Ind. 
EVAN  HUGH  KELLEY  has  re­
signed  as principal  of  the Brighton 
Community  High School  to become 
principal  of  the  Pierce  Laboratory | 
School  of  the  Northern  Michigan. 
College of  Education  at Marquette,  i 
JOHN E. LEE  is  teaching at  the I 
Sunfield  School  in  Perry  County. 
He  lives  at  Tamaroa. 
HENRY  LOHRMANN  is  attend­
ing  the  University  of  Texas  Law 
School.  He  lives  at  3708  Holly­
wood  Ave.  in  Austin. 
VIRGINIA SUTTON is Mrs.  Earl 
E. Terry, and lives at 9406 S. Trum­
bull  Ave.  in  Chicago.  For  several 
years she  has  been  teaching at  the 
Evergreen  Park School  in  Chicago. 
EARL  THOMPSON,  who  has 
been  acting  director  of  student 
housing  since  1941  at  the  Univer­
sity  of  Illinois,  has  been  named 
director.  Earl was  formerly assist­
ant  dean  of  men  here  at Southern. 
His  wife  is  the  former  HAZEL 
CHEZEM,  Class  of  1928. 
HOWARD  THRAILKILL  is  a 
mechanical  engineer  employed  by 
the  Industrial  Dryer  Corporation 
(Continued  on  page  six) 
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of  Stamford, Co.nn.  His wife is  the 
former  EDITH  MATHIS,  Class  of 
1937,  and  they  live  at 14  Windsor 
Road  in Stamford. 
EDITH  WALL,  who  formerly 
taught  at  Lawrenceville,  is  now 
Mrs.  Edith  Throgmorton  and  lives 
at  Galatia. 
DOROTHY WARMACK was mar­
ried  January  2  to  W.  A.  McAlilly. 
Before  her  marriage  Dorothy  was 
employed  by  the  Area  Wage  and 
Classification  Office  of  the  Naval 
Air  Station  at  Jacksonville,  Fla., 
where  Mr.  McAlilly  is  now  em 
ployed. 
Class  of  1939 
BARTO  BABITZ  is  principal  of 
the high  school  at Table  Grove. 
JAMES  BIRCHLER  teaches  on 
Kaskaskia  Island,  and  lives  at  St. 
Marys,  Mo. 
GEORGE  BOOMER  is the  house 
physician  at  the  Palmer  House  in 
Chicago. 
HOMER  COLE  is  engaged  in 
advertising  and  personnel  service 
business  in  Evansville,  Ind.  He 
is  married,  has  two  children,  and 
lives at 1204  N. 5th Ave. 
GLYNN  DAMRON  is  teaching 
commerce  at  the  Herrin  high 
school.  He  lives  near  Carterville 
(Route 2). 
CLARK  DAVIS  has  recently 
been  named  councilor  of  student 
activities  at  the  University  of  In­
diana  where  he  is  doing  graduate 
work. 
FRANK  GREEN is  a  lieutenant­
commander  in  the  Navy.  He  has 
been  married  nearly  three  years 
to a New  York girl, Dorothy  Clark, 
and  they  live  at  924  Rockbridge 
Ave.,  Norfolk,  Va. 
JOHN  HAUN is  principal of  the 
U.  S.  Indian  School  at  Wahpeton, 
N.  D. 
LEVERNE  MARTIN  is  the  wife 
of  Dr. Vincent  Parker, head  of  the 
physics  department  at  the  Univer­
sity of  Delaware.  They have  three 
small  sons,  Dow,  Roger,  and  Paul, 
and  live  at  33  East  Park  Place 
in  Newark. 
RUBY  PRICE  (Mrs.  Frank Hen­
derson)  is  a  faculty  assistant  at 
Southern. 
ARNOLD  SUGG  is  a  meteorol­
ogist for the United States Weather 
Bureau,  and  lives  at  4001  Archer 
Ave.  in  Chicago.  He  is  married 
and  has  one  daughter. 
Class  of  1940 
FREDERICK BOUCHER  lives at 
333  East  South  St.  in  Jackson, 
Mich. 
JOHN  GAINES  is  completing 
his  graduate  work  at  the  Univer­
sity of  Nebraska.  He and  his wife, 
the  former  WILMA  GRACE 
BROWN,  Class  of  1941,  live  at 
1231 K.  Street in  Lincoln. 
ARTHUR HUNTER is a graduate 
assistant  at  Southern. 
ANN  LANGDON  is Mrs.  Russell 
L.  Miller  and  lives  at  226  7th  St., 
N.  W.,  Faribault,  Minn. 
NORBERT  MOORLEGHEN  is 
teaching  in  the  Mascoutah  high 
school.  Previously  he  had  served 
as  a  sheetmetal  instructor  for  the 
Navy and  the North  American Air­
craft  Corporation,  and  then  as  a 
sheetmetal  mechanic  for  three 
years in  the Air  Corps. 
SOPHIA  NEAL  is  teaching  at 
Bakersfield, Calif.,  and lives  at 301 
18th  St.  She  formerly  taught  at 
Maywood  and  lived  at  Oak  Park, 
111. 
LUCY  PHILLIPS  (MRS.  JOHN 
STEWART)  is  teaching  hygiene 
and girls'  physical education  at the 
Murphysfcoro  high school. 
EILEEN  PLOG  was  married  re­
cently  to  John Borrell  of  Gillespie. 
Eileen formerly taught  at Greenup, 
and  at  the  time  of  her  marriage 
was  working in  the business  office 
i the Tennessee  Junior College  at 
Martin.  Tenn.  They  are  now  liv­
ing  at  1134  W.  Berry  St.  in  For! 
Wayne,  Ind.,  where  Mr.  Borrell  i" 
employed. 
THEODORE RODD  and his  wife, 
NORMA  JEAN  MORTON,  ex  '42, 
live  at Otsego,  Ohio. 
AILEENE STOFER  is  Mrs. Jack 
H.  Jeter  and  lives  at  1705  Kemp 
Blvd.  in  Wichita  Falls,  Texas. 
WESLEY  WHITAKER  is  teach­
ing  science  and  math  at  the  Mor­
ton  high  school.  His  wife  is  the 
former  OPAL  PARLOW,  Class  of 
1929. 
Class  of  1941 
MARY  L.  ANDERSON  lives  at 
223  Walnut  St.  in  Belleville  and 
is  the  kindergarten  teacher  at  the 
Bunson  School. 
TAFT  BAKER  has  ben  super­
intendent  of  schools  at  Carterville 
for  the past  seven  years.  He  also 
is  noted  for  his  coaching  ability. 
WADE  BAKER,  former  Army­
major,  who  is  employed  by  the 
Illinois  State  Bar  Association  and 
who  is  attending  Lincoln  College 
of  Law  in  Springfield,  is  engaged 
to  Miss  Mary  Eleanor  La  Clair  of 
Springfield.  They will  be married 
in  June.  Wade's  present  Spring­
field  address is  1400  Holmes  Ave 
ANNA  BONAUDO  is  Mrs.  Anna 
Gallo  and  lives  at  57A  Garden 
Drive,  Rosella,  N.  J. 
EILEEN  CLEMENTS  is  Mrs 
Fred Haas and lives at 3017 Roland 
Ave.  in  Belleville. 
MADGE  ROSE  DAVIS  of  Har­
risburg,  a  former  WAC,  is  attend­
ing  the  Washington  University 
Graduate  School  of  Social  Work. 
Her  St.  Louis  address  is  4261 
Waterman. 
LEOTA  GWALTNEY  is  a  Cap­
tain  in  the  Air  Corps,  and  is  the 
Station  Weather  Officer  at  Boca 
Raton,  Fla. 
JUNE  HEINLEIN  is  Mrs.  R. 
Ralph  Knepler,  and  lives  at  126 
E.  Superior  Ave.  in  Jacksonville. 
ELDA  LUCHT,  who  lives  at 
4321  Olive  in  St.  Louis,  recently 
sent  $3.00  and  asked  that  it  be 
added  to  the  fund  that  makes 
possible  the  Southern  Alumnus 
and  the  Alumni  Directory.  This 
is  indeed  a  laudable  act,  and  one 
to  be  encouraged.  The  money  was 
turned  over  to  Miss  Irene  Brock, 
11 N.  Line St.  in  Du  Quoin, secre­
tary  of  the  Alumni  Association, 
and  credited  as  dues  in  the  asso­
ciation. 
HARRY  MARBERRY  has  re­
ceived  his  law  degree  from  the 
University  of  Illinois.  His  wife  is 
the  former  BETTY  GUM. 
SARALEE  SHOOK  (Mrs.  Wil­
liam  Elder)  has  resigned  her posi­
tion  as  home  economics  teacher 
at  the  Murphysboro  high  school 
to  join  her husband  in St. Louis. 
GLENN  ROGERS  is  a  captain 
in  the  Army  and  is  stationed  at 
Morrison  Field,  West Palm  Beach. 
Fla.,  where  he  is  chief  of  statis­
tical  control.  Glenn  had  a  most 
distinguished  war  record,  having 
flown  51  missions  and  received 
many  citations.  He  was  married 
last  year  to  Carole  Ganyard  of 
Alexandria,  Va. 
EARL  YUND is  serving  his  sec­
ond  year  as  superintendent  of 
schools  at  Patoka. 
Class  of  1942 
MARY  JANE  DE  VOE,  who 
formerly  taught  at  the  Lincoln 
School  at  Carbondale,  is  Mrs.  Otto 
J.  Justl  and  lives  at  2418  Military 
Street, Port  Huron,  Mich. 
PAUL  EMERSON,  a  veteran 
now  attending  the  University  of 
Illinois  law  school,  was  recently 
married  to  LENORA  CARR  of 
Belleville, Class  of  1945. 
MARGARET  KENNEY  is  teach­
ing  math  at  the  Christopher  high 
school. 
BEULAH  LIGON  lives  at  361 
Merton  Road  (Apt.  206)  in  De­
troit.  She  teaches  at  the  MacCul­
loch  School. 
DOROTHY LILL  was  married  re­
cently  to  William  R.  Larson.  They 
live  at  615  S.  Ashland  Ave.  in 
Chicago  where  both  are  students 
at  the  University  of  Illinois  med­
ical school. 
EVELYN  SEYMOUR  PETER­
SEN,  registrar  of  Shurtleff  Col­
lege,  has  given  $800  to  the  uni­
versity  for  a  memorial  loan  fund 
in  memory  of  her  husband,  Can­
tain  ROBERT  PETERSEN,  Class 
^f  1939,  who  was  killed  in  World 
War  II. 
WESLEY  REYNOLDS  and  his 
wife, OTA  THOMAS, who formerly 
taught speech  here,  visited  recent­
ly  in  Carbondale.  Mrs.  Reynolds 
is  teaching  at  Hunter  College  in 
New  York  City,  while  Wesley  is 
finishing  his  work  in  the  Harvard 
Graduate School  of  Business. They 
live at 339  E. 65th St. in  New York 
City,  but  Wesley  makes  it  home 
only  on  week­ends. 
VERNON  SNEAD  is  a  captain 
in  the  Army,  and  is  weather  sta­
tion officer  at Barksdale  Field, La. 
Class  of  1943 
HELEN  FRIEND,  now  an  in­
structor in mathematics at Coe  Col­
lege in  Cedar Rapids,  Iowa, recent­
ly  visited  the  campus.  Helen  has 
a  master's  degree  from  the  Uni­
versity  of  Illinois.  She  attended 
Illinois  on  a  scholarship for  which 
she  was  nominated  by  the  faculty 
at  Southern. 
CELESTINE  IIALPIN  is  teach­
ing  in  the  elementary  schools  of 
East  St.  Louis,  and  lives  at  1445 
N.  45th  St. 
HAROLD  KALLENBACH  is  an 
assistant  in  the  physical  education 
department  at  the  University  of 
Illinois, teaching soccer and boxing. 
He  lives  at  205  S.  Lynn  St.  in 
Urbana. 
ROSCOE  LAUDERDALE  was 
married  January  23  to  Helen  Mc­
Collum.  Roscoe  is teaching  in  the 
public  schools  of  Denver.  Colo., 
and  he  lives  at  1450  Olive  St. 
JULIA  MASON, elementary 
teacher  at  Glencoe,  was  chairman 
of  a  committee  of  three  that  or­
ganized  and  edited  a  booklet 
Kindergartens  in  Illinois.  Julia 
was formerly state  president of  the 
Ilhrois  Association  for  Childhood 
Education.  She  lives  with  her 
mother at 723 llth St.  in Wilmette. 
MARJOPJE  MULL IN AX  was 
married  December  22 to  Kenneth 
Hanes.  They  live  at  303  E.  6th 
St.  in  Flora  where  both  are  em­
ployed.  Marjorie  teaches  commer­
cial  subjects  at  the  Flora  high 
lichool. 
EUGENE  QUINN  will  soon  re­
ceive  tno  degree  Master  of  Sacred 
Music from  Southwest Baptist  The­
ological  Seminary  at  Fort  Worth, 
Texas.  Eugene,  a  tenor,  recently 
presented  his  graduate  recital. 
BILL  REYNOLDS  is  teaching 
government  at  the  Illinois  Insti­
tute  of  Technology  in  Chicago.  He 
is also  working on  his Ph. D. at  the 
University  of  Chicago  where  he 
holds a  Samuel  IvIcClintock  Fellow­
ship.  Bill  is  married,  and  lives  at 
6151  Kimbark  in  Chicago. 
ALADINE  SHOEMAKER  is  em­
ployed  in  St.  Louis  and  lives  at 
*556  Thrush  Ave. 
Word  has  been  received  of  the 
death  of  JULIA  WYLIE,  who  for 
several  years  taught  in  the  Carmi 
city  schools. 
Class  of  1944 
Mrs.  BESSIE  ALLEN  is  teach­
ing  at  Fresno,  Calif.  She  lives  at 
.23  Yosemite. 
HARRIETT  BARKLEY  is  at­
tending  the  University  of  Chicago. 
HELEN  BERRY  is  Mrs.  Helen 
Dilhwd  and  lives  at  Ridgway. 
MARY  ELLEN  DANIEL  is  Mrs. 
Richard  Reck,  and  lives  at 8635  S. 
Dante  in  Chicago.  A  daughter, 
Pamela  Lee ;   was  born  November 
22 
EVERETT  GODDARD  is  teach­
ing commerce  at Oregon  State Col­
lege  at  Corvallia. 
LOLABEL  LORD  is  a  social 
worker for the American Red Cross 
and is stationed  at Fitzsimons Gen­
eral Hospital  at Denver,  Colo. 
ANNABEL  SCOTT  is  Mrs.  John 
S.  Tillman  and  lives  at  3000  Con­
necticut  Ave.  in  Washington,  D.  C. 
ARTHUR  M.  SMITH,  who  has 
been  attending  Southwestern  Bap­
tist  Theological  Seminary  at  Fort 
Worth,  Texas,  since  he  received 
his  master's degree  at Southern  in 
J 945,  will  June 1 assume the  head­
ship  of  the  Baptist  Bible  Chair  at 
Texas  A. and  M.  College  at Bryan. 
Texas  A.  ana  M.  has  more  than 
8,000  students,  and  nearly  half  of 
them  are  Baptists.  Arthur  will 
continue  to  do  some  work  toward 
"is  Doctor  of  Theology  degree 
;  I  >  teaching. 
EDGAR  PURDY is  pastor of  the 
First  Methodist  Church  at  Man­
hattan.  He  is  also  attending  the 
gurett Biblical  Institute at  Evans­
Ion. 
MAURICE WINN is  a  Methodist 
minister  and  principal  of  the  high 
school  at Snyder,  Colo. 
Class  of  1945 
WILMA  DEAN BENEDICT, Ash­
ley  high  school  teacher,  was  mar­
ried  December  19  to  Marvin  Cohl­
meyer.  a  veteran,  who  is  now  a 
music  student  at  Murray  Teachers 
College,  Murray,  Ky. 
(Continued  on  page  seven) 
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ELIZABETH  JOHNSON  will 
soon  receive  the  degree  Master  of 
Religious  Education  from  South­
western  Baptist  Seminary  at  Fort 
Worth,  Texas. 
Class  of  1946 
GARY  BRAZIER,  who  is  doing 
graduate  work  in  government  at 
the  University  of  Washington,  has 
a  new  daughter, Martha  Ann,  born 
January  10.  The  mother,  BETTE 
BRAZIER,  is  a  former  Southern 
student  who  last  attended  here  in 
1946. 
HARRY  L.  DAVIS  is  attending 
the  University  of  Illinois  mediea 
school  where  he  is  a  member  of 
the  student  council. 
TROY  DORRIS  is  coaching  at 
the  Creal  Springs  high  school.  His 
wife  is  the  former  MARY  BELL 
Class  of  1942. 
CLOMAN  GEORGE  is  teaching 
science at  the Madison  high school. 
SCOTT  GILL  is  assistant  coach 
at  the  Mt.  Vernon  high  school. 
DOUGLAS GREENE  was recent­
ly  married  to  BETTY  HALL,  ex 
'42.  Doug  is  doing  graduate  work 
at  Washington  University. 
Shortly  after  her  graduation  last 
summer,  LOIS  LAY  was  married 
to  R.  C.  Lackore,  a  naval  officer. 
They  are .now  living  at  7615  Sand 
They  are  now  living  at  4474 
Oregon,  San  Diego,  Calif. 
VIVIAN  LUPARDUS  is  assist­
ing  Dean  of  Men  Marshall  Hiskey 
here at Southern. 
MARTHA  McAFOOS,  home  eco­
nomics  teacher  at  the  Benton  high 
school,  was  recently  married  to 
JACK  HAYSE,  Southern­ student. 
JAMES  PLEASANT,  Belleville 
high  school  teacher,  was  married 
December 31 to DOLORES  JONES, 
Class  of  1947. 
BETTY  QUALLS  (Mrs.  DAVE 
MALINSKY)  is teaching  home eco­
nomics  at  the  Murphysboro  high 
school. 
Former Students 
Dr.  J.  J.  RENDLEMAN,  ex  '80, 
has presented to the University mu­
seum  a  number  of  rare  books  and 
several  other  objects  of  historical 
and  scientific  interest.  Dr.  Een­
dleman  lives  at  Cairo,  and  has 
been  a  practicing  physician  for  60 
years. 
ETHEL  BINKLEY,  ex  '13,  is 
Mrs.  B.  Glen  Gulledge,  and  lives 
at  328  N.  Central  Ave.  in  Clayton, 
Mo. 
JOEL  LAY,  ex  '16,  is  employed 
by  the  National  Association  of 
Manufacturers  with  offices  in  St. 
Louis.  He  is  in  charge  of  NAM 
public  relations  for  four  states. 
Address: 324  Laurel  Ave. 
CARROLL  BRIGHT,  ex  '17,  for 
the  past  fifteen  years  city  comp­
troller of  Granite City, has resignec 
to become  business manager  of  the 
B.  E.  Moody  Chevrolet  Co.  of  that 
city. 
CARL  PANKEY,  ex  '25,  lives  at 
Vienna,  and  is  a  salesman  for  a 
•St.  Louis  dry  goods  concern. 
Word  has  been  received  of  the 
death  of  GORDON  BARNERD,  ex 
'29, of  Cave­in­Rock. Gordon  taught 
school for  several  years,  but at  the 
time  of  his  death,  was  the  owner 
and  manager  of  the  Cave­in­Rock 
school  bus  system.  The  esteem  in 
which  he  was  held  is  attested  by 
the  fact  that  the  funeral  services 
were  held  in  the  high  school  gym­
nasium  because  the  Methodist 
Church,  of  which  he  was  a  mem­
ber,  could  not  accommodate  those 
who  wished  to  attend.  However, 
the  gym  was  also  too  small,  and 
nany  were  turned  away.  He  died 
of  pneumonia. 
ELLA  PEASE,  ex  '29,  lives  at 
Balboa  Heights  (Box 412)  Panama, 
Canal  Zone. 
JACK  BOZARTH,  ex  '30,  owns 
and  operates  the  B  and  K  Furni­
ture  Company  at Murphysboro. He 
and  his  wife,  the former  GLADYS 
ELLIS, ex '31, live at 2033 Clark St. 
BOB  HUDGENS,  ex  '30  and 
former  Southern  football  star,  has 
resumed  his  dental  practice  at 
Marion.  His  wife  is  the  former 
MARY  WINIFRED BAINBRIDGE, 
ex  '37,  and  they  live  at  409  S. 
Calumet St.  in Marion. 
RAY  CAGLE,  ex  '31,  is  practic­
ing law at  Marion.  He lives at 704 
S.  Virginia. 
CARL  SNEED,  ex  '31,  is  an  at­
torney  and  lives  at 421  S. 16th  St. 
in  Herrin. 
LAYMAN  LIGHTFOOT,  ex  '32, 
is  president  of  the  Lightfoot  Lum­
ber  Co.  in  San  Diego,  Calif.,  and 
lives at  7012  El Cajon  Blvd. 
VERNELL  McROY,  ex  '32,  lives 
at  804  S.  West  Ave.  in  Jackson, 
Mich. 
FRANCIS  KITTINGER,  ex  '33, 
works for  the  U. S.  Department of 
Agriculture  and  lives  at  Ridgway. 
GEORGE  POWERS,  ex  '33,  lives 
at 3015 Kiele  Ave., Honolulu,  T. H. 
DUANE  LEACH, ex  '33, is  prac­
ticing law  at Marion. 
EDRA  MAY  (Mrs.  Edra  Bunch­
man), ex  '33,  is attending  the Uni­
versity of  Southern California.  She 
lives  at  6605  Colmar,  Bell,  Calif. 
EVERETT  L.  EDMONDSON,  ex 
'33,  is  dean  of  men  at  Arizona 
State  College  at  Tempe.  During 
the  war  he  directed  the  depart­
ment  of  aeronautical  sciences  at 
Northwestern.  A  large  airfield 
(Thunderbird  Field  No.  2)  14 
miles  north  of  Tempe  has  been 
turned over  to the  college, and  Dr. 
Edmondson  is  helping  build  up  a 
large  practical  department  of  ap­
plied  aviation.  Before  attending 
Southern he had a  degree in liberal 
arts  and  two  in  aviation  sciences. 
Since  then  he  has  received  the 
degrees  B.S.,  M.S.,  and  Ph.D.  He 
also  holds  the  degrees  Doctor  of 
Physiotherapy  and  Doctor  of  Med­
ical  Science. 
HELEN  HILLSMAN,  ex  '34,  is 
now  Mrs.  Irvin  L.  Smith  and  lives 
at 803 N.  Marion St. in  Carbondale. 
LEE  BARTER,  ex  '36,  was  mar­
ried January 18 to MARIAN MIFF­
LIN,  ex  '43.  Lee  will  continue  to 
work  for  the  Silas­Mason  Co.  in 
the Crab  Orchard  Lake  area,  while 
Marian  will  continue  as  draftsman 
at  the  Norge  Division  of  Borg­
Warner  at  Herrin.  They  live  at 
West  Frankfort. 
MARK  HALL,  ex  '38,  lives  at 
831 E.  112th  St. in  Los  Angeles. 
WOODROWT  FRAILEY,  ex  '38, 
is  employed  by  the  Armour  Pack­
ing  Co.  and  lives  at  5404  S.  Lake 
Park  in  Chicago. 
MARY  ELLEN  CRAWFORD,  ex 
'38,  was  married  February  20  to 
Avery  Stipe of  Clarinda, Iowa. 
JAMES M.  DICKEY, ex  '38, who 
has  been  employed  for  the  last 
nine  years  with  the  Sperry  Rail 
Service  Corp.  of  Hoboken,  N.  J., 
was  married  March  22  to  Florence 
Welsz  of  Palmyra.  James  is  a 
brother  of  CARMAN  DICKEY, 
Class  of  1930. 
Work  has  been  received  of  the 
death  of  GEORGE  F. MILLER,  ex 
'38,  who  shot  himself  accidentally. 
JOSEPH B.  McDEAVITT, ex  '38, 
is  a  lieutenant  in  the  Navy  and 
lives  at  1801  Opelausas  Ave.  in 
New Orleans. 
RUBY  BAKER  STONE,  ex  '38, 
is  teaching  at the  Landreth  School 
near  Alto  Pass. 
DOROTHY  SCHNAKE,  ex  '39, 
was married  January 2  to James  C. 
Neill  of  Coulterville.  They  are 
living in  Ames,  Iowa, where  James 
is a  graduate student at  Iowa State 
College. 
EUVERA  SULLIVAN,  ex  '39, 
lives  at  804  W.  Wood  St.  in  De­
catur,  where  she  is  a fourth  grade 
teacher. 
MERCEDES  LINKEY,  ex  '39, 
was  married  recently  to  Joseph 
Heiligenstein.  Mercedes  has  been 
teaching  the  fourth  grade  at  Free­
burg. 
RALPH  HARMON,  ex  '39,  was 
married  November  4  to  Ann  Ma­
honey  of  Eldorado.  Since  his  dis­
charge  from  the  Air  Corps,  Ralph 
has been  associated with  his father 
at  New  Shawneetown. 
VADA  THOMASON,  ex  '39,  is 
Mrs.  Vada  Holman,  and  lives  at 
826  E. 3rd  St.,  Mishawaka,  Ind. 
MARY  EUGENIA  EVANS,  ex 
'40,  was  married  November  28  to 
Vincent Pardo, who is  employed by 
the  Abbott  Laboratories  of  Chi­
cago.  They  are  living  at  North 
Chicago. 
Lt. MILES  TAYLOR, ex  '40, was 
recently  married  in  Manila  to  Lt. 
Louise  Hamorth, Army  nurse. 
MELVIN  CARR,  ex  '40,  has 
resigned  his  position  with  the 
Farmers  and  Merchants  National 
Bank of  Nashville to  accept a  posi­
tion  as  an  assistant  national  bank 
examiner. 
GLENN  BATE MAN,  ex  '40, 
teaches  physical education  and  his­
tory at  the Bunn  School  in Spring­
field.  In  addition  to  his  teaching, 
Glenn  raises  hogs,  and  during  the 
past  year  received  27  ribbons  at 
county fairs  throughout  the state. 
MARIE  ANDRIS,  ex  '40,  is Mrs. 
Barney  Travelstead,  and  lives  at 
707  17th  St.  (Apt.  305)  in  North 
Chicago. 
EMOGENE  SULLIVAN,  ex  '41, 
is  Mrs.  Robert  Nesheim  and  lives 
at  91 E  Hill  St.  in Wabash,  Ind. 
WILLIAM  BUSHMAN,  ex  '41, 
was  married  February  22  to  Ver­
non  Ballard.  They  are  living  for 
the  present  at  621 Broadway  Ave., 
Farrell,  Penna. 
HAROLD  HALTERMAN,  ex  '41, 
and  ANNA  EASTERLY,  ex  '41, 
both  of  Carbondale,  were  married 
November 16.  Harold  is employed 
bv  the  Illinois  Central  Railroad. 
'Miss  MARION  GREGORY,  ex 
'41,  is  the  school  nurse  for  White 
County. 
Lt.  HUGH  McKENZIE,  ex  '41, 
was  married  January 15  to  Maxine 
Watson  of  Hurst.  They  will  make 
their  home  in  Wilmette,  near  Ft. 
Southern Campus 
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mathematics,  $1,100,  University  of 
Illinois. 
Ledford  J.  Bischof  of  Berwyn, 
who  will  receive  his  master's  de­
gree  in  August,  Phychological  Ser­
vice  Center,  University  of  Syra­
cuse. 
In  addition,  Avis  Frank  of  Car­
bondale,  a  senior  physical  educa­
tion  major  at  Southern,  has  re­
ceived one  of  the five  scholarships 
at  the  University  of  Illinois  allot­
ted  each  year  to  the  top­ranking 
graduate  of  esch  of  the  five  Illi­
nois  teachers  colleges  and  normal 
universities.  Morever,  Miss  Frank 
won  the  $500  stipend  awarded  an­
nually  to  the  top­ranking  contest­
ant in a competition among the five 
scholarship  recipients. 
Sheridan,  where Hugh  is stationed. 
GENEVIEVE  THOMPSON,  ex 
'41,  was  married  April  5 to  Dr.  R. 
Brooks Hunt, of  Clendenin, W.  Va. 
WAYNE  FUGATE,  ex  '41,  and 
his  wife,  ORA  FULLINGTON,  ex 
'41,  live  at  3219A  Gravois,  St. 
Louis. 
KATHLEEN  DORRIS,  ex  '41,  is 
Mrs.  Thomas  Canene  and  lives  at 
6249  Blackstone in  Chicago. 
JOHN  H.  WILKINS,  ex  '41,  is 
a  Chevrolet  dealer  in  Cobden  and 
president  of  the  Cobden  Lions 
Club. 
EARLENE  SUTTON,  ex  '41.  is 
now  Mrs.  Russell  G.  Stebbins.  She 
is  employed  as  a  secretary  and 
lives  at  2047  N.  Hampden  Ct.  in 
Chicago. 
PAUL  DALLMANN,  ex  '42,  is 
an  ensign  in the  Navy  and lives  at 
4505 Tivoli  St. in  Sa.n  Diego,  Calif. 
HILDA ROSE MOSS,  ex '42,  was 
married  March 1 to Paul  Summers 
of  Thompsonville.  Hilda  formerly 
taught in  the DuQuoin  city schools. 
Her  husband  spent  four  years  in 
the  armed  forces,  and  has  since 
his  discharge  been  employed  in 
Springfield. 
DOROTHEA  SKINNER,  ex  '42, 
is  Mrs.  William  Hayman  and  lives 
at 9653  Chappel in  Chicago. 
JACK  HACKNEY,  ex  '43,  was 
married  September  8  to  Anne 
Stublefield of  Cairo.  Jack is  a stu­
dent  at  the  St.  Louis  University 
medical  school. 
MARY  J.  HIGGINS,  ex  '43,  was 
married November 20  to Jule Wildi 
of  Greenville. 
LAURABELLE  JOHNSON,  ex 
'43,  has accepted  a  position as  case 
aide  with  the Children's  Home and 
Aid  Society  of  East  St.  Louis. 
GEORGE  T. JOHNSTON,  ex  '43, 
was  married  March  16  to  Mary 
Elizabeth  Sturman  of  Cairo.  They 
live  at  905 M>  Locust  St.  in  Mur­
physboro. 
MABEL  ALICE  McGOWAN,  ex 
'43,  is  a  travel  agent  and  lives  at 
245 Saratoga  Road, Honolulu. T.  H. 
LLOYD  McKENZIE,  ex  '43,  was 
married  December  28  to  Billie 
Hughey  of  Carmi.  They  livq  at 
Marion  where  Lloyd  is  employed 
by  Gray,  Hunter, Stem  &  Co.,  pub­
lic  accountants. 
SUE  GARRISON,  ex  '44,  is  at­
tending  Bradley  University  and 
leaching  at  Reservoir  School  in 
Peoria. 
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THOUGHTS  ON  ALUMNI  DAY 
(The following poem was sent to the Director of Alumni Services 
by V. H. Crest, Class of 1920, 305 W. 8th St., Los Angeles 14, Calif, 
and is published here because of its appropriateness to the occasion 
of  ihe annual Alumni Banquet scheduled for June 12.) 
We meet again  in old  familiar scene 
Of  bygone days  upon  the campus  green. 
Just for  a  day  we  tarry—and  pass on. 
This little  pause—and  then—we've sadly  gone 
Upon  our  divers  trails,  divergent,  far— 
Each  following  his  own  on­guiding  star 
Unto  his  Destiny—perhaps  serene 
For  some  of  us.  But  now,  let's  pause  to  think 
Of  those of  us who  totter on  the  brink 
Of  dim Eternity—the  ones who  ne'er 
May  gather "Home"  again  from  here  and  there 
To feast in  mem'ries of  the happy  days 
Of  hopes  unlimited—before our  ways 
Became  a  maze  uncharted—full  of  care. 
The ravages of  Time have  taken toll! 
A  bitter imprint,  as  the years  on­roll 
Is  yet in  store for  us,  the older  Grads— 
The graying  mothers and  the graying  dads 
Who cannot  recognize  the face made strange 
By  havoc wrought  in years  of  ageing change 
That  changeth  all—except  the  buoyant  soul. 
A  generation  hence,  and  this  year's  Class 
Will also  understand that Time  doth pass— 
That youth  and  beauty fade—and  dreams come  true 
For some—perhaps for  others; not  for you. 
And  Death  will  steal at  night, and  take  away 
A  growing throng  of  those  we fain  could  stay 
A  little longer—Classmates,  friends we  knew. 
'Tis meet we pause in mood of  silent prayer 
And  sadly  ponder  on  the  vacant  chair. 
A  dear  old  Prof,  may  come  once  more  to  mind— 
How  patient—scholarly—and  yet,  so  kind! 
A  strong  young  lad—so  handsome,  brave  and  true 
May sit  unseen in  vacant  chair—for  you— 
Or  gay  young  damsel—beauteous and  fair. 
'Tis meet  we drop  a tear  for him  who failed— 
Who faltered  when  the  storms  of  Life  assailed 
In  rage  too  great—in  wint'ry  seas  too  strong 
To  ride without  a  bit of  going wrong. 
And  there are  those of  us so  far  away 
That we  can  rarely meet—e'en  on  this  Day— 
Our  hearts are  here, where  Classmates'  hearts belong. 
Written and corrected within about an hour on the evening of 
St. Patrick's Day, 1947, by V. H. Crest—and respectfully dedicated to 
the Alumni of Southern. 
Supplementary  Appropriation 
Southern's  request  for  $200,000 
supplementary  appropriation  for 
fiscal year  was granted  by the Gen­
eral  Assembly  early  in  its  session, 
the  remainder  of  the  current 
Half  of  this sum  is  being  used  for 
educational  operations  such  as 
salaries,  the  remaining  half  for 
auxiliary  enterprises  such  as  vet­
erans  housing,  the  bookstore  and 
the  cafeteria. 
Southern  has  not  had  a  new 
classroom  building  in  nearly  20 
years.  Its  physical  plant  is  critic­
ally  inadequate  for  present  enroll­
ment,  and  construction  of  the 
above  projects  is  long  over­due, 
University  officials  declare. 
RESERVATION  BLANK 
Dr. Orville  Alexander 
Director  of  Alumni Services 
Southern  Illinois  Normal  University 
Carbondale, Illinois 
Please  reserve  plates  for  me  at  the  Southern  Alumni 
Banquet,  Thursday,  June 12,  at 6:30  P. M. 
Price $1­50  per  plate. 
(Reservations must  be  received  by June  10) 
Southern Seeks 
(Continued from page one) 
The  first  four  items  are  em­
braced  in  the  building  program 
which  was planned  for 1945­47  and 
for  which  $4  2/3  million  dollars 
were appropriated  by the  last  Gen­
eral  Assembly.  Unavailability  of 
materials  and  labor  has  prevented 
construction,  however,  and  present 
funds  are  inadequate  to  complete 
the  projects as  planned.  Hence  re­
appropriation  of  these  funds,  plus 
sufficient  additional  money  to 
carry out the original  plans, is first 
on  the priority  list. 
A  library  is  ranked  first  on  the 
list  of  new  construction  needed, 
since  Southern's  present  library 
•vas  built in 1903,  when enrollment 
was  about  300  students.  Today 
2,500  students  are  enrolled,  and 
the library is  unable to  serve them 
adequately  or  to  make  further  ad­
ditions  to  its  holdings  until  more 
space  is  provided. 
The  priority list,  including fixed 
equipment  and  site  development 
for  each  project,  follows: 
1.  Reappropriation  for  construc­
tion of  power plant,  installation 
of  mechanical  and  electrical 
services  and  tunnels  (including 
railroad spur  and pav­
ing)  $1,402,859 
2.  Reappropriation  for 
construction  of  train­
ing school  2,369,833 
(These two  items rep­
resent  the  unencum­
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9. 
10. 
11. 
bered  balance  of  the 
$4,623,373  appropri­
ated  for  the  1945­47 
biennium  for  perm­
anent improvements.) 
Additional  appropria­
tion for  completion of 
training  school  1,536,527 
Construction of service 
building  with  shops 
and  storerooms  504,509 
(Items 3 and  4 con­
stitute  the  amount 
needed for completion 
of  the  present  bienn­
ium's  program.  These 
additional  appropria­
tions  have  been  made 
necessary  by  rising 
costs of construction). 
Construction  of  first 
unit  of  library  2,763,000 
Construction  of  com­
merce  (classroom) 
building  719,250 
Construction  of  life 
science  building  1,695,000 
Construction  of  farm 
buildings  125,000 
Construction of  health 
unit  811,800 
Land  acquisition  522,000 
(Amount  appropri­
for 1945­47  biennium 
was  insufficient  to 
acquire  all  land  re­
quired  for  25­year 
expansion  program) 
Construction  of  sec­
ond  unit  of  library_  2,763,000 
Total  $15,212,778 
Proposed Constitution 
(Continued  from  page  two) 
jf  all moneys  received  and disbursed  on account  of  the Association. 
The Vice­President  shall perform  the  duties of  the President  in the 
absence or incapacity of  the latter. 
­Section  3.  The officers  shall  be  nominated  by  the  Board  of  Direc­
tors from the members of  the Association, shall  be elected at the Annual 
Meeting  of  the Association  and  shall  hold  office  for  one  year  or  until 
heir  successors  are  elected  and  duly  qualified.  Upon  their  election 
jfficers  who  are  not  otherwise  members  of  the  Board  shall  become 
members  thereof  ex  officio.  Officers  shall  take  office  immediately 
after the  Annual Meeting at  which they  are elected. 
Section  4.  Vacancies  in  the  Offices  of  Board  of  Directors  of  the 
Association  shall  be  filled  by  the  Board.  Officers  or  Directors  thus 
appointed  shall serve  only  until the  next  Annual  Meeting  of  the  Asso­
ciation. 
Article  VI.  Fiscal  Year 
The fiscal  year of  the  Association shall  run from  June first  to May 
thirty­first. 
Artcle  VII.  Dues 
The dues  of  regular members  shall  be  two  dollars  (S2.00)  per year. 
Dues of  iife members shall  be fifty dollars  ($50.00). Authority  is vested 
in  the Board  of  Directors to  make such  changes in  the amount  of  dues 
as may be deemed advisable. 
A member shall  cease  to  be  a  member, if,  after  due  notification  oi 
delinquency  by  the  Secretary,  he  shall  fail  to  make  the  next  annual 
payment within  six months. 
Article  VIII.  Meetings 
The Board  of  Directors shall  hold  an annual  regular  meeting  which 
must  precede  the  Annual  Meeting  of  the  Association. 
The  Association  shall  hold  a  regular  annual  meeting  during  the 
Spring Convocation  week, the  date of  which shall  be fixed  by consulta­
tion of the Board of  Directors with the Administration of  the University. 
Special meetings  may  be called  by  the President  at any  time. 
Article IX.  Committees 
The  President shall  appoint  such  committees  as  shall  iiom  time  to 
time  be  authorized  by  the  Board  of  Directors.  All  committees  shall 
hold  office  for  one  year  unless  otherwise  directed  by  the  Board. 
Article X.  Amendments 
The  constitution  and  by­laws  of  the  Association  may  be  amended 
at  any  meeting  of  the  Board  of  Directors  by  a  two­thirds  vote  of  the 
Directors present  at the  meeting, but,  if  the  meeting is  a special  meet­
ing,  notice  of  intention  to  amend  the  by­laws  must  have  been  mailed 
to all  the Directors  at  least one  month  before  the  date of  the meeting. 
